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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 
"The pathogenesis of pulmonary emphysema" 
Jeanette van Straaten, 1 juli 1998 
1. De hoeveelheid longweefsel van patienten met ernstig longemfyseem is 
gereduceerd, en daarnaast ook nog afwijkend omdat het verstoringen 
vertoont in de samenstelling van de peribronchiolaire proteoglycan matrix. 
( Dit proefschrift) 
2. Een toename van het aantal neutrofiele granulocyten en CD8 T-lymfocyten 
in het longweefsel is een kenmerk van patienten met ernstig longemfyseem. 
( Dit proefschrift) 
,11 3· De expressie van stikstofoxide synthase kan een beschermende functie 
hebben in longweefsel van rokende individuen. (Dit proefschrift) 
4· Mild en ernstig emfyseem als eindstadium van een ziekteproces hebben een 
andere pathogenese. 
5· Longweefsel van gezonde individuen is moeilijk uniform als normaal te 
dassificeren daar het aan variabele, individueel verschillende 
omgevingsfactoren wordt blootgesteld die de longhomeostase beinvloeden. 
6. Nog steeds is niet roken de beste manier om de ontwikkeling van 
longemfyseem te voorkomen. 
7· De totale impact van een proefschrift moet meer zijn dan de som der delen. 
8. Statistiek in de wetenschap moet gebruikt worden op een wijze zoals een 
dronken man een lantaarnpaal gebruikt - meer als ondersteuning dan als 
'het Iicht'. 
9· Het anoniem aanbieden van wetenschappelijke artikelen aan reviewers zou 
de objectiviteit ten goede komen en beginnende wetenschappers betere 
kansen op plaatsing bieden. 
10. De wetenschapper die niets aan het toeval overlaat zal weinig dingen 
verkeerd doen, maar zal ook weinig dingen doen. 
n. De wetenschap is net zo gevoelig voor trends als de modewereld. 
12. De tabaksindustrie heeft al lang geleden de ernstige lange termijn effecten 
van roken erkend, daar alleen jonge, vitale mensen in redamespotjes zijn 
gebruikt. 
13- In de wereld van de ongeremde groei van de CD's in de immunologie, de 
muziekindustrie en de computertechnologie is het verdwijnen van de CD 
in de politiek een verademing. 
14. Zinloos geweld is net zo zinloos als geweld zinloos is. 
